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   A statistical survey was performed on 200 patients with asymptomatic microhematuria who 
visited our hospital between January 1986 and October 1989. Urinalysis, urinary cytology, urinary 
culture, IVP, echography and cystoscopy were carried out for the evaluation of the origin and 
nature of the microhematuria. In 92 patients (46%), urological abnormalities were observed. 
Among them, urological lesions requiring medical and surgical treatments were found in 28 pa-
tients (14%) including two malignant cases of bladder tumor. No urologic lesion could be iden-
tified in 108 patients (54%). The degree of hematuria was unrelated to the seriousness of its 
cause. Thirteen of 28 patients (46%) with diseases that required treatment had under 5 red blood 
cells per high power field on the microscopic urinalysis. Therefore, complete urologic investigation 
of all patients with any degree of asymptomatic microhematuria is recommended.
(Acta Urol. Jpn. 36: 1053-1057, 1990)


























以上検 尿をしている例は,初 診時の検尿を対 象とし
た.以上の検査で確定診断にいたらない症例に対し,
補助的にCT,逆 行性腎孟造影,血 管造影,採 血等を
適宜追加した.
結 果
各検 査 の施 行 率 お よび 有 所 見 率をTable2に 示 し
た.初 診 時 の検 尿 で異 常 を認 め ない 例 が54例(27%)
あ った.こ こ でい う検 尿 の 正 常 とは,尿 沈渣 で 赤血 球
数2以 下,白 血 球 数0,円 柱や 結 晶 が な く,試 験 紙 法
に よ る蛋 白定 性 で 尿蛋 白陰性 の もの と した.検 尿異 常
で,蛋 白定性i+以 上 出た ものは18例で あ った.尿 培
養 は,有 所 見数9例 で,内 訳 はEscherichiacoli7
例,Klebsiellapneumoniael例,その他 の グ ラム
陰性 粁 菌1例 で あ った.尿 細 胞 診 は1例 も陽 性 が 出 な
か った.膀 胱 鏡,エ コ ー.IVPの 有 所 見 率 は それ ぞ
れ13.2%,24.3%,3L8%であ った.補 助 的 検 査 は,
CTl3例,逆 行性 腎 孟 造影3例,血 管造 影3例 で あ っ
た.血 管造 影3例 中2例 は,経 過 中 に 肉眼 的 血 尿 とな
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では,1例 も異常値を認め なかった.最 終診断 は





























Table2.検査 の 施 行 率 と有 所 見 率
検査名 施行数 轡 有所見数 有裾 率
検 尿200100
尿 培 養17487.0
















Table3・血 尿 の最 終診 断




























































































































































膀胱腫瘍2例 を除いた26例となる,さ らに,低 有意義
疾患は66例となる,これらの疾患の重症度と尿沈渣赤
血球数との関係をみた(Table5),高・中有意 義疾
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